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Проблемные вопросы усыновления российских детей 
иностранными гражданами 
 
         Ни для кого не секрет, что в России много детей остаются без 
попечения родителей. Многие психологи утверждают, что для того, чтобы 
ребенок чувствовал себя полноценным ему необходима семья, и никакой 
детский дом этого не заменит. Однако в России, малышу очень сложно найти 
себе новых родителей. Это связанно с тем, что в современном мире есть и 
другие альтернативные варианты обзавестись ребенком. Например, сейчас на 
высоком уровне развития находится медицина, будущие родители могут 
воспользоваться услугой суррогатного материнства, экстракорпоральным 
оплодотворением. Поэтому граждане РФ не очень заинтересованы 
усыновлением (удочерением) ребенка. 
         В других странах, особенно в Европе, прибегают к таким процедурам 
реже, так как жители других государств считают, что лучше подарить сироте 
счастливую семью, нежели заводить детей неестественным способом. 
Поэтому данная тема весьма актуальна в России. 
         В статье 124 Семейного кодекса РФ законодатель указывает, что 
усыновление иностранными гражданами российских детей допускается, 
только если отсутствует возможность передать этих детей на воспитание 
семьи граждан РФ, соответственно особо никаких преград нет. 
        Данный институт уже давно существует, однако проблемным остается 
вопрос, по законодательству какой страны будет осуществляться 
усыновление. Одни считают, что надо применять законодательство страны 
усыновителя, другие говорят обратное. В этом вопросе, на наш взгляд, нет 
однозначного ответа, поскольку необходимо сочетание законов стран 
усыновителя и усыновляемого. Это необходимо для того, чтобы более 
эффективна была осуществлена защита и надзор за ребенком. 
        В настоящее время, законодатель в Российской Федерации ввел 
достаточно жесткие рамки для усыновления детей иностранными 
гражданами. В РФ граждане США не могут усыновить ребенка, в связи 
участившими случаями жестокого обращения с детьми. Федеральный закон 
от 28.12.2012 № 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к 
нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод 
граждан Российской Федерации"
1
 устанавливает такие ограничения. Этот 
закон был принят после случая с усыновленным мальчиком, когда его новые 
родители, граждане США отнеслись к нему безответственно, тем самым 
допустили смерть ребенка. Этот нормативный правовой акт носит второе 
название закон «Димы Яковлева», именно так звали погибшего мальчика в 
США.  Данный закон действует с 2013 года, он много подвергался различной 
критике, многие говорят, что это был ответ на «Список Магнитского». С 
критикой этого закона выступал министр иностранных дел Сергей Лавров, 
бывший министр образования Дмитрий Ливанов, уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин, а также 
уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана 
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        Анализируя понятие "интерес ребенка", А.М. Нечаева справедливо 
отмечает: 1) интересы несовершеннолетнего носят "многослойный" характер, 
формируясь из соответствующих представлений государства, родителей, 
самого ребенка; 2) они объективно и субъективно изменчивы в зависимости 
от возраста ребенка, условий его существования и других обстоятельств; 3) 
"развитие ребенка" - одно из ключевых понятий, сопровождающих 
конструкцию "интересы ребенка", в том числе в законодательстве".
3
 
        В данном аспекте интересом ребенка, а речь идет в первую очередь о 
больных детях, является реализация права жить и воспитываться в семье, где 
ему будут обеспечены уход и эмоциональная поддержка.
4
 
        Помимо ограничений в усыновлении гражданами США есть и еще 
запреты, так, лица, заключившие однополый брак не могут усыновить 
российского ребенка. Не могут усыновить и лица, которые не 
зарегистрировали свой брак.  В соответствие с такими ограничениями многие 
граждане,  зарубежных стран, желающие принять в семью малыша не вправе 
это сделать. Согласно статистике, 4 % иностранных граждан усыновили 
российских детей, и это очень мало, возможно такое направление было бы 
неплохой тенденцией, если бы уровень внутрироссии  ского усыновления 
возрастал.  
        Главной проблемой усыновления является отсутствие органов надзора 
за усыновленными детьми иностранными гражданами. Ребенок меняет 
обстановку, он выезжает в другую страну, его жизнь кардинально меняется и 
это серьезный этап, который необходимо проконтролировать хотя бы первое 
время, чего не происходит.  
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        Подводя итог, вышеизложенное дает нам понять, что российское 
законодательство далеко от совершенства и есть моменты, которые 
действительно надо урегулировать. Институт международного усыновления 
должен развиваться. Такие жесткие ограничения идут во вред детям, 
оставшимся без попечения родителей, у них есть шанс обрести новую семью 
в другой стране. Считаем, что такие ограничения являются негативным 
аспектом в усыновлении. Как упоминалось ранее, необходима система 
надзора за детьми в другой стране, таким образом, мы избежим суровых 
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